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¿Quién quema nuestros montes? 
O lf 1 mo l hcu:ut>:l drholad.Js qoo • 
m;utl'~t a ¡, , largu de un~1 s 1 • u1.1 
C'Oil \ 'ICilt'll ni llii..:COdiU fmt:t.;trtl de 
la~ ,, ,.,,a, clt• Ctl :'Hla la AlmlJt1fa 
v lus ~111nuwc len en el ma~ tJr&una 
l lUJ lu go <h.• la hi~tona reo nfe ti!.!' 
fJt 311.1da ' e cil' ma\.or l' XI Cn iuu 
d t e t • \I.'I :wo en EunJpa On. id n· 
tal , Ufk" JIOJ HHJU..~U CO U \ ('k:OCJ'\a ... 
' ''n '-·cucnci<JS a l ur igmadu c..·n la 
H.t pt S;.t ¡o rua ( AIL'manta ), aunq ue, 
a f, H tu n ~,da mt.· nt l• . , ¡n l a~ 'JCCuc la .., 
de rn ue ri Wj de -.::-. te Ouc el inn :nd iu, 
~uh r l' d qtl!.: n;,.uJ il• c.l utla e n Granada 
ha "i ldo J'H O\ 'OC. aclo. 'tC ha ya o rig i 
n•tdu c.·n una p ro\'lncia que en uw n-
tu a monte ... arbo lados ocupa un 
lugat ba., tan tc ... cctmdaJ'Ül en t.:l con-
j unto c~ punol y QU l ' prec isamente 
Ja mt· jut supcdi cie lorcs lttl de la 
provinuot ha~· a qu-:dado auh!nticn-
rti L' III t.' dacl'nldda , il u,tra su pleto ria · 




El fuego se originó en las cer-
camas de las instalaciones de la 
UN ION RESINERA ESPA"OLA, en 
la 1ona oriental dt! las tierras de 
Alhama; la Resinera es la más im· 
portnntc empresa del secLor en la 
provincia de Granada, si bien pa-
rece que últimamente es deficitaria 
} que haboa solicitado ·sin e.xito la 
plantación de almendro' en al!funo> 
aunh u·r JI 11 ' .. t ;o lat o de. 
iulu ' Jl tl 1p1 ., c.~ ,, ' t tu 1 Lll'rnn 
'.u 1u IIJ cwJ.uus lil .. · inu.·JH.Iíu ' '" 
"'"t ·'"'• c.tul·, JU Hio c.. 11 n 1.1 Stl'T ra 
th.• l.\ ~·'''•' c.~ · t~ tUl.l l la pn•\inrH\ 
dt• J.h ll 1 U lOStllLIH" ),¡ 1113\UI lllQ"t¡t 
lnu:,t.tl Jt: (,¡,lfl.,lf.la , C:'IU \ CI' , l ' Tl 
l.t s JltJs tnm n .. " c.h• . t )'t u. m.,, 
,t\ .. UlLolc.l u ..J l"lll \ lo.IUHJ'U H'ranu 
tic..· 1'>7~ , . u ,n d nc..·ttto dl·~.; •Jida · 
m•·ntc.· ~• t t\oT , ~..· t tn "·m .. llu tumó ra 
pid.unentc u na~ colo"a lcs dimcn,io-
m.:"i: 1o:, neo~ p ínare') de Jayena , la 
lirt'rru de Ca¡u/a-,, la Alm i ja ra, l o'i 
muuu} de Lcute~: i \ las Albwi uc· 
las ardo an. La' llamas llegaron 
h'" ta In prO\ inl"ia de ~álaga . hasta 
la Axarqw a. e n su sec to r occidenta l 
v a la pt.'Qlll'ña (oma n .:a de Los Gua· 
jan'), "' mas de cua renta kil óme tro\ 
de aquella , por o riente. Cerca de 
donde se in ició el fuego hn) una 
urba nil'.at.tún que. curiosamente , no 
se \"iO a fec tada por las llamas. "E.s 
el mds pa\'Oroso inceoulio fores tal 
que lze vt .s to eu mi vida", comen· 
taba cxplocitamcnte días des pués el 
director general de !CONA, tras re-
corre r la extensa área quemada . En 
la Cos ta del Sol granadina, durante 
doas , una nube de denso humo lor-
mU un scmicclipse de sol. 
La' pérdidas son , lógicamente, ele· 
vadas, aunque nadie ha avanzado 
todavía una \'aluradón. La inmcn~a 
mnyoría de las die/. mil hectáreas 
quemadas lo eran de pinares -en 
algunos montes, valiosos ejemplares 
con cuarenta aii.os-; conviene, no 
obstante, advertir que estos árboles, 
aun quemados, pueden dar un gran 
rendimiento maderero. 
La pérdida ecológica es tan rele· 
van te como la puramente materia l. 
en estas sierras granadinas, tan cas· 
ligadas ya por los incendios fo res-
tales, la riqueza cinegética. por 
ejemplo, es importante; aquí están 
los tres únicos cotos privados de 
caza mayor de la provincia y desde 
la carretera de Granada a Almuo'ié· 
car no es raro \'cr saltando entre lus 
riscos a la cabra montés. Salvo en 
las Albwiue/as, las pérdidas ganade· 
ras son menores. 
Otra consecuencia inesperada de 
este incendio al q ue los adjet ivos lÓ· 
picos de dantesco o pavoroso vienen 
conos. e la pdigro~a dcforc~tación 
que ~upunc en unas sicrraf;, que han 
'cn1c.lu protegiendo a la 1ona occi· 
denlal de la cosla granadina, \ aun 
,, l.o oo i.:nlal de la malagucna . del 
ricsgu d1· U\"Cnida>. Si en las dra-
rnüticas inunUilctoncs de octubre de 
1973 la 1ona occodcntal del litoral 
)!ran~,dino no ~e \10 prac tica mente 
art•rtada luc precisamente por la 
pruteccion !orestal que: le prestaban 
estas s ierras, frente a las erosio--
nadas pendientes del litoral alpuja· 
rrcoio. Ahora , la Hoya de Almu· 
ñécar principalmente, pero también 
Ureas adyacentes, tiemblan anlt! la 
posibilidad de unas lluvia o tor· 
men ta~ m edianam ente fuertes . 
Tardnrcmo muchos años -trein-
ta a l meno . probablemente más-
en recuperar la masa forestal cal· 
ci nada a finales de agosto. Y ello 
suponiendo que los montes que han 
ardido estos días vuelvan a cubrirse 
de pinares. Buena parte de la zona 
que ha ardido es de propiedad pri· 
vada (lo es el 67 por 100 de la 
superficie forestal granadina) y r~hp 
una reorganización de e tos montes 
hacia cultivos arbóreos de riq ueza a 
más cono plazo -almendros. rru· 
tales , árboles de menor calidad pero 
crecimiento rapido . . 
UNA CRISIS FORESTAL 
INNEGABLE 
Porque, y en un incendio de es ta 
enve rgadura hay q ue remi t irse a 
causas más generales. el sector ro-
resta! hispano atraviesa u na inne· 
gable crisis. Se trata de uno de los 
sectores económicos de má caótica 
ordenación . España es u n país fuer-
temente defic itario en madera. E l 
año pasado ese défici t cub ierto por 
importaciones supuso los 16.000 m i· 
lloncs de pesetas nada menos . En 
19SO serán 40.000. Esa necesidad de 
madera se traduce en unas talas 
indbcrimmadas que amenalan se· 
riamentc con la deforestación de l 
país. En un reciente número de EL 
CAMPO, b<>leun del Banco de Bil · 
bao, dedicado al sector roresta l 
-mayo-junio 1975- se sco'ia la que 
cada año el país pierde 120.000 hec· 
tárcas de monte alto. A este paso 
tenemos bosques sólo para cincuen· 
ta años escasos. 
Contra lo que pudtl:ra ~""' r:-.e 
lo~ !'ti h h .. u ltore... no \.: ... tJ.n ha it."ndo 
u ago'-to. L:t mad~t3, p.::!ra mu("hos 
J~ ellos, ha d.:jadu d~ ,er rentabk 
La comcrdaluauon t.lt..·l producto ""' 
mala, \ en 1974 mu...:ho. hubieron 
de \ender pur bajo dl'l cu<tc ck ob 
tendón. Culli\"ar pinvs no JOtl:'rt.'.:.l 
Qu11.a e~ tos dmos a\ uJcn a ,:o m· 
prender que t ... n los p1 imc.:ro--. m~"'l' 
del año s~ han produc·ido en E 'paño 
unos 2.()(X) incendio ... lon.·stalt•" \ que 
los fu~gos prmocados sigan kndo 
mas que los producido por dcscuo-
do~. tormenta:-., etc 
En cuanto a Andalucía. menos 
afec tada por los fuegos otro<, años 
que la mavoria de las retZiones dd 
país. se \"C e te año duran-te golpea-
da por este incendio. De la 40.000 
hectáreas arboladas perdidas por 
fuegos en lo que \a de año en el 
paos, nada menos que unas 14.000 
son andaluzas. con do~ importantes 
incendios, éste de Granada-Málaga 
y el de Huelva . Pero Andalucía es, 
sah·o Canarias, la region española 
con menos bosques por persona v 
una de las qut! ostenta una meno-r 
repoblación forestal también (ape-
na!-t c inco áreas por habitante; Ga· 
licia , 19; Aragón . 22, 12 Castilla la 
Vieja; 12 el área cantábrica ) 
UN DURO GOLPE PARA 
ANDALUCIA 
Probablemente en las intcncionc 
de quienes han originado el incen· 
dio de las sierras sernicoste1·as gra-
nadi nas no es taba e1 causar un daño 
de ta l en\'crgadura. Pero el daño 
es tá hecho. Y Granada p ierde pai-
sajes que figuraban entre los más 
bellos de su gcograffa. 
No basta con spots televis ivos 
para salvar nuestro montes ; la de-
fcn a contra la especulación -lito-
ral sobre todo, pero ya importante 
también en áreas forestales interio-
rc , apropiadas pnra urbanizacio-
nes- y contra intereses particu la-
res de todo tipo es el ún ico camino, 
junto con la inapla1able puesta en 
marcha de una polít ica que racio-
nalice la explo tación forestal. esti-
mu le nuevas plantac iones, mejore 
las cond iciones económicas del apro-
vechamien to con precios más remu-
neradores y estables, cte. De lo con-
trario, lo dicho : nos quedan sólo 
cincuenta años de bosques. 
Antonio CHECA 
Ganivet 
~.:; :o.l h~ n .... umph 
' ll '-·nt~ ... n:ulo dt" \ngt.'"l 
G~1nnrt, prc\.ur ur t!t.' 1 G n ra-
lHJn dd ' un,l dt' tu ... rn3. .... de'~ 
t;.h.ado t.:' ri1orc. c; ... p.üwk' Jd 
iglo ""'a lo. rn 1%', l'lt:lndu < 1 
entt·n~Hiü dd illhth.~ gran .. tdtntl 
fue run mu~.:h1..' Jo:-. pro' edt•.., Qth. 
t'n Granada 'e- hi~o.'l\.:~run en dl"" 
len!>.a dl· lo ... lugaac~ g .. lnhetiJ.n~,h 
e arreglo la calk natal dd "'. 
critor, con 3121('rh>, se! adeü.-ntó 
d A\clbnu 
D1eJ año!>. dl''P" ;s. sin c:mbar 
go, Ganh·l·l pJ.rece- halxr p.:t....adu 
a ser un uh·idadu ma>. Y la casa 
donde naci~ra !-C cae. F'ta ca'a 
l:'S un molino, QUIJ .. l el ulumo 
olvidado 
P n~to k !.1 l ~¡,, odJd J,· 
(jr n da 11. hnro ha~. uno:-. no~ 
b .:ompr. d 1 n1tltclo f><:'< a r 
d-..~fcndrda ls 1Jc:a por d cntun ·e, 
1 dor ' ho\ "'llhM.'~o.l \.'f .. lflll dl• 
1:-_du~..acJon \ Cil.~nl.?t::.\ , c..lnn r"~Je-. 
neo :\l.lH r l.1r:lgü1.1 ha1o 1.U\o 
rt· -tur.tdu b t ·nn t•r,~c.laJ \.lt• Gt.l• 
nada adquiriu d H<hpital d,· '"' 
R ''l'"' C~lh)H~o,, t.''plt:nc.hd~.l cc.htl~ 
tiu rc:n .. 1c('nti~ta. 
Tamh•c:n 1a CaJ:I tk ·\hm to.., tk 
Granada ~ ... · mtc:r('!-10 t.'ll dt.•tt.~a nlt· 
nado mumt.·nto por h .. 1dquis1 
t.:run dd molino, nm !olc..''tlunc.., 
que: tampoc..·o t·uaj;lnm 
\."tualmt ntl.' \ i\t.'n do' ht•rt.•dc:· 
rn' din.•ctu' dl' Angel Gani\c..'t. ltl' 
La casa m1ttd -el molma- dc- Gamvc-t, o1 pt'11Rrn Jc· Jo.tto!Jnrm 
molino granadino del siglo xox 
Con la reciente muerte de la viu· 
da del sobr ino de Ganivct. que. 
mal que bien, había dclcndido 
ele la ruina la casa, el futuro mo-
lino de Gani\'ct parece aún más 
sombrío. 
Granada carece de un Mu'tco 
Ganivet, y el molino. aunque pe-
quciio, bien aprm·cchado. podría 
crlo. Constituye un rincón dt: 
cierto sabor q~c ha potenciado 
la citada pavirncntac.:ión con gui-
jarros y e'calinatas de la calle 
donde se ubica . 
Pero nadie parece interesarse 
por la casa natal del e~critor, 
aunque algunas personas, como 
don Manuel Orozco. luchen por 
el lo. Aunque parezca increíble, el 
hermanos Angel y Josefa Lópc1 
GanJ\'ct: micntnl' a C!-!La rc!-ti-
dcntc en Moscú, la idea de creao 
un musco o cenu o cu ltural en d 
voeJO molino C> gra to , dun Angel 
Lópcz Ganivet parece darle lar-
gas al a\unto. 
Y así están las cosa\. La casa 
de Gani\'Ct corre el riesgo evidcn· 
te de ser demolida cualquier dfa. 
Granada pcnJcri1, si no se pone 
remedio, la mejor posibilidad de 
homenajear n su mejor csLritOI 
del siglo xtx, aqut:l que con los 
artfculos publicados en EL DE 
FEN OR DE GRANADA cumpu 
so el po imco· tratado dt: urhanb-
mQ español: GRANADA, LA 
BELLA . 
A. Ch. 
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